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研究が詳しい（W同tet al., 2000a; Wyat, Katz, 












































































































































































因子1 因子2 因子1 因子2
平均値 政治的会話私的会話 平均値 政治的会話私的会話
1. 国や政府に関する話題 3.55 (2.04) 
2 経済状況に関する話題 3.55 (2.00) 
4 地方自治体に関する話題 2.69 (1.76) 
5諸外国での出来事に関する話題 3.10 (1.86) 
6事件や犯罪に関する話題 3.73 (1.90) 
3. 娯楽（スポー ツ・芸能など）に関する話題 4.22 (1.90) 
7. 自分や家族に関連する話題 4.97 (2.09) 
8 あなたの近所での出来事に関する話題 4.06 (1.97) 






































-0.068 1.86 (0.81) 0.903 0.009 
0.019 1.83 (0.77) 0.918 -0.009 
0.132 1.82 (0.78) 0.711 0.080 
0.275 1.75 (0.78) 0.788 0.098 
0.343 1.84 (0.84) 0.582 0.344 
0.619 1.66 (0.78) 0.269 0.493 
0.871 1.75 (0.82) 0.013 0.845 
0.869 1.73 (0.79) -0.004 0.799 










最後に回答者と会話他者との品官同Jl lj ~こ、各 9 項目を
話すことの抵抑惑の平均値の差を検討したところ、全て
の項目において有意な差は砺忍されなかった（例えば、



















































男性ダミー -0.284 * 0.141 
年齢 0.010 * 0.001 
学歴 -0.026 -0.043 
政治的関与 0.042 + 一0053 + 
新聞 0.057 * 0.048 * 
TV 0.061 + -0.061 
インター ネット 0.107 ＊牢＊ 0.015 
市民的知識 0.092 -0.012 
J、ー ド、な争点的知識 -0.033 -0.111 牢
ソフトな周辺的知識 0.047 0.049 
政治的会話抵抗感 -0.108 * 
定数 -2.012 * 0.773牢
N 300 300 
決定係数 0.283 ＊本牢 0.061 + 
調整済み決定係数 0.256牢＊本 0.028 + 
注1)表中の数値は回帰係数
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224 n= 226, n= 179, n= 214, n= 240）と、話していない
人（「1.それ以下」のカテゴリが該当；それぞ、れn=76n=















とを臨忍してしも（RMSEA= 0.058; CFI = 0.897）。
5）本研究で用いた政治的関与のd系数は、.57と低し、値
を示している。しかし、この政治的関与尺度は JESII 






されなかった（F(3,296) = 0.38, ns）。
Do people feel free to talk about politics?: 
Exploring the freedom to talk about political topics 
Tomoya YOKOYAMA (Graduαte School of Social Sciences, Hitotsubashi University) 
Tetsuro INABA (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University) 
This study examined the freedom to talk about politics by focusing two research questions: (1) How 
freely Japanese citizens talk about political topics? (2) What factors increase the freedom to talk about 
political topics? To examine these issues, we conducted Web-based survey to collect discussion network 
data. The result shows that national government matters relatively scored least free, while respondents 
felt very-to-somewhat free to talk about political topics. In addition, political knowledge significantly in-
creases the freedom to talk about political subject. However, newspaper use is significantly decreases it. 
These findings challenge assertions that Japanese citizens talk about political topics guardedly. 
Keywords: political conversation, daily conversation, the freedom to talk about politics, political knowledge, 
Web-based survey. 
